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bm7bb7-Ѵ]u;-|;u_b|;Ŋ=uom|;7];;v;-m7vb|u-1hvo=vbbm7bb7-Ѵ
0;-m];;v;7ubm]vrubm]lb]u-|bomŐb]u;Ɛőĺ	;|-bѴ;7bm=oul-|bom
-0o||_;1;m|u-Ѵ Ѵo1-|bom-m7u-7bvo=v|oro;uvb|;vķ1lѴ-|b;
v|-]bm]r;ubo7vķ-m7|_;ml0;uo= bm7bb7-Ѵv |_-|v;7;-1_vb|;
-u;vll-ub;7 bm"rrou|bm] bm=oul-|bom$-0Ѵ;"ƒĺ$_; Ѵo1-|bomv
o=|_;l-bmv|oro;uvb|;vv_o;7-]oo7l-|1_b|_|_;bm|;mvb;Ѵ
v;7-u;-v-||_;lѴ|b0bu7Ѵ;;Ѵĺouo=v;;ml-bmv|oro;uvb|;v
o=]u;-|;u_b|;Ŋ=uom|;7];;v;;u;Ѵo1-|;7bm|_;ou|_;-v|_bm-
Ѵ-bmķbm1Ѵ7bm]outbm;=|-1hbmmm;uom]oѴb-ķ,_;mѴ-bom|
-| |_; 0om7-u o= bѴbm uobm1; -m7 mm;u om]oѴb-ķ ;mfb-m]ķ
-m7*mh;om| bm;bѴom]fb-m]uobm1;ĺ,_;mѴ-b -m7;mfb-m]
-u; |_; |o lov| =u;t;m|Ѵ |bѴb;7 vb|;v _;u; ];;v; vr;m| 1-
lѴ-|b;Ѵ ƒƕƑ7-v ŐƐƓ bm7bb7-Ѵvő -m7 ƑƒƑ7-v ŐƐƐ bm7bb7-Ѵvĸ
"rrou|bm]bm=oul-|bom$-0Ѵ;"ƒőĺ77b|bom-ѴѴķl-bmv|oro;uvb|;v
;u; =om7 bm !vvb- Őo0-vhbķ ,_b]-mvhbķ -m7 (;uh_o-mvhb
	bv|ub1|vőķ_;u;];;v;v|-;71lѴ-|b;ѴƐѶ Ő|o bm7bb7-Ѵvő |o
ƒƑŐvbbm7bb7-Ѵvő7-v0;=ou;|_;lb]u-|;7|o|_;buѴbh;Ѵ0u;;7bm]
vb|;-| |_;;m-	;Ѵ|--m7|_;+-m-	;Ѵ|- Ő"rrou|bm] bm=oul-|bom
$-0Ѵ;"ƒőĺ-v;7omvbr-u|b-Ѵ|u-1hvo=vbbm7bb7-Ѵvķ-ѴѴ=b;l-bm
v|oro;uvb|;v=ou|m7u-0;-m];;v;;u;Ѵo1-|;7bm|_;ou|_;-v|
_bm-Ѵ-bmķ-m7|_u;;o=|_;v;vb|;vŐ,_;mѴ-bķ;mfb-m]ķ-m7*mh;
om|ő o;uѴ-rr;7 b|_ |_; l-bm v|oro;u vb|;v v;7 0 ]u;-|;u
_b|;Ŋ=uom|;7];;v;ĺ
ƒĺƑՊ|Պb]u-|bomv1_;7Ѵ;ķ7bv|-m1;vķ-m7
stopover patterns
ov| ]u;-|;u _b|;Ŋ=uom|;7 ];;v; ŐƐƑ o= ƐƔ 0bu7vő 7;r-u|;7 =uol
|_;+-m]|;!b;uѴoo7rѴ-bm-||_;;m7o=-u1_ķv|orr;7o;u-|
|_; ou|_;-v| _bm- Ѵ-bm -m7 !vvb-ķ -m7 -uub;7 -| |_;bu 0u;;7-
bm]vb|;bmmou|_;-v|"b0;ub-mѴoѴ-m70;|;;m|_;;m7o=--m7
|_;0;]bmmbm]o= Ѵ Ő$-0Ѵ;Ɛķb]u;Ɛőĺ-v;7om =ѴѴ |u-1hvomѴķ
|_; r;ubo7 o= vrubm] lb]u-|bom Ѵ-v|;7 ƔƒŋƖƑ7-vķ v|u;|1_bm] o;u
ƔķƏƏƏhlķb|_-|o|-Ѵ7u-|bomo=v|-o=ƓƒŋѶƐ7-v0;|;;mƓ-m7
ƐƔv|oro;uvb|;vķo=_b1_ƒƑŋƓƖ7-v;u;vr;m|bm|_;ou|_;-v|
_bm-Ѵ-bmĺ$m7u-0;-m];;v;bm];m;u-Ѵ7;r-u|;7Ɛlom|_;-uѴb;u
Ő-||_;;m7o=;0u-uou|_;0;]bmmbm]o=-u1_ő=uol+-m]|;ĺѴѴ
|m7u-0;-m];;v;v|orr;7o;u-| |_;ou|_;-v|_bm-Ѵ-bm-m7
om; bm7bb7-Ѵ u;-1_;7 ";;uoŊ;mvhb bm !vvb-ķ ƔķƕƏƖhl --
=uol+-m]|;ķ0;=ou;|_;vb]m-Ѵ-vѴov|ĺ;;v;b|_=ѴѴ|u-1hvvr;m|
|_;bu Ѵom];v| v|-]bm]r;ubo7 bm |_;ou|_;-v|_bm-Ѵ-bm Ő$-0Ѵ;Ɛķ
b]u;Ɛőĺ
ƒĺƒՊ|Պ-0b|-|v;Ѵ;1|bom-m7ruo|;1|bomv|-|vbm
stopover sites
	ubm] 0o|_ 7- -m7 mb]_| |bl;ķ |_; v;Ѵ;1|bom u-|; =ou -|;u
-v _b]_;v| 1olr-u;7 |o o|_;u Ѵ-m7 1o;u |r;v =ou 0o|_ ]u;-|;u
_b|;Ŋ=uom|;7];;v;-m7|m7u-0;-m];;v;-|lov|v|oro;uvb|;v
Ő$-0Ѵ;Ƒőĺ"r;1b=b1-ѴѴķ7ubm]|_;7-ķ0o|_vr;1b;vv_o-ru;=;u;m1;
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$ ƐՊ"ll-uo=|_;vrubm]lb]u-|bomv1_;7Ѵ;ķ|u-;Ѵ7bv|-m1;vķml0;uo=v|oro;uvb|;vķ-m77u-|bomo=v|-o=ƐƔ]u;-|;u_b|;Ŋ=uom|;7];;v;ŐAnser albifrons) during 2015 and 
ƑƏƐѵ-m7vb|m7u-0;-m];;v;ŐAnser serrirostris) in 2016
	 Age Sex $u-1h 	;r-u|+!
!;-1_"ņ-v|
record
b]u-|bomr;ubo7
(day) 	bv|-m1;Őhlő
Stopover sites 
(n)
Cumulative 
duration (day)
Stopover 
Ő7-ő
ƏƏƐŐ)ƑƏƐƔő  M ѴѴ 28- Mar 29- May 62 ƔķƏƑƕ 3 Ɠƒ ƓƏ
ƏƏƑŐ)ƑƏƐƔő   ѴѴ 31- Mar 5- Jun 66 ƔķƑѶƐ 10 52 33
ƏƏƒŐ)ƑƏƐƔő Ja  ѴѴ 26- Mar 11- Jun ƕƕ ƔķƒƑѶ 2 52 ƓƖ
ƏƏƔŐ)ƑƏƐƔő  M ѴѴ 22- Mar 5- Jun ƕƔ ƔķƒƓƏ 5 63 Ɠѵ
ƏƏƑŐ)ƑƏƐѵő   ѴѴ 25- Mar 31- May ѵƕ ƔķƑƕƖ 6 ƓƖ ƓƐ
ƏƏƒŐ)ƑƏƐѵő   ѴѴ 26- Mar 2- Jun 68 ƔķƐѶѶ 3 52 Ɠƕ
ƏƏƔŐ)ƑƏƐѵő  M ѴѴ 25- Mar 28- May ѵƓ ƔķƏƏƑ Ɠ 55 ƓƖ
ƏƐƏŐ)ƑƏƐѵő  M ѴѴ ƐƏŊru 11- Jul 92 ƔķƔѵƒ 12 81 32
ƏƐƒŐ)ƑƏƐѵő  M ѴѴ ƐŊru ƐƕŊm ƕƕ ƔķƓѵƑ 6 66 Ɠƒ
ƏƐѶŐ)ƑƏƐѵő  M ѴѴ ƑƕŊ-u 21- May 55 ƓķƖѵƓ 3 ƓѶ 39
ƏƑƑŐ)ƑƏƐѵő  M ѴѴ ƑƕŊ-u 19- May 53 ƔķƒƐƓ 6 50 38
ƏƑƐŐ)ƑƏƐѵő  M ѴѴ ƐƕŊ-u 20- May ѵƓ ƔķƏƖѵ 6 ƔƓ 38
ƏƐƕŐ)ƑƏƐѵő   -u|b-Ѵ 25- Mar 8- May ƓƓ ƑķѶƑƔ 3 38 38
ƏƏƒŐ)ƑƏƐѵő  M -u|b-Ѵ 26- Mar 10- May ƓƔ ƑķƑƏƐ 3 ƓƑ ƓƏ
ƏƏƔŐ)ƑƏƐѵő   -u|b-Ѵ 26- Mar 9- May ƓƓ ƑķƓƏѵ 3 ƓƏ 38
ƏƏѵŐ)ƑƏƐѵő J  -u|b-Ѵ 28- Mar 9- May ƓƑ ƑķƔƒƒ 3 32 32
ƏƐѵŐ)ƑƏƐѵő   -u|b-Ѵ 25- Mar 19- May 55 ƑķƔƓƐ 3 ƓѶ ƓѶ
ƏƐѶŐ)ƑƏƐѵő  M -u|b-Ѵ ƐѶŊru ƐƕŊ- 29 ƑķƒƏƔ 3 22 22
ƏƏƕŐ$&ƑƏƐѵő   -u|b-Ѵ ƑѶŊ;0 11- May ƕƒ ƔķƕƏƖ 8 61 ƔƓ
ƏƑƓŐ$&ƑƏƐѵő   -u|b-Ѵ 6- Mar ƖŊru ƒƓ ƑķƖƑƑ Ɠ 22 18
ƏƏƓŐ$&ƑƏƐѵő   -u|b-Ѵ 1- Mar 1- May 61 ƑķѶƖƖ Ɠ ƔƓ ƔƓ
ƏƐƖŐ$&ƑƏƐѵő   -u|b-Ѵ 1- Mar 26- Mar 25 ƐķƕƔѵ 1 22 22
ƏƑƑŐ$&ƑƏƐѵő  M -u|b-Ѵ ƑѵŊ;0 3- Mar 6 ƐķƔƏѶ 2 Ɠ 2
ƏƐƑŐ$&ƑƏƐѵő  M -u|b-Ѵ 5- Mar ƑƕŊru 53 ƑķƓƓѵ 3 ƓƔ ƓƔ
o|;vĺ	Ĺķ;1o|om;|;Ѵ;l;|uĸ)ķ]u;-|;u_b|;Ŋ=uom|;7]oov;ĸķm-mѴo0-Ѵ;vv;m];u$;1_moѴo]oĺ|7ĸķѴ;o1;-mb$;1_moѴo]oĺ|7ĸ$&ķ|m7u-0;-m]oov;ĸ];Ĺķ-7Ѵ|ĸķf;-
mbѴ;ĸ";Ĺķ=;l-Ѵ;ĸķl-Ѵ;ĸ"ķmou|_;-v|"b0;ub-mѴoѴ-m7ĸķou|_;-v|_bm-Ѵ-bmĸ+!ķ+-m]|;!b;uѴoo7rѴ-bmĺ
af;mbѴ;_;m1-r|u;7bmƑƏƐƔ-m7-m-7Ѵ|bmƑƏƐѵĺ
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$ ƑՊ"|-m7-u7b;7v;Ѵ;1|bomu-|;=ou|_;]u;-|;u_b|;Ŋ=uom|;7];;v;ŐAnser albifronső-m7|m7u-0;-m];;v;ŐAnser serrirostrisőom7b==;u;m|Ѵ-m71o;u|r;v7ubm]7-Ő|orő-m7mb]_|
Ő0o||olő-|l-bmv|oro;uvb|;v7ubm]vrubm]lb]u-|bom
u;-|;u_b|;Ŋ=uom|;7];;v; $m7u-0;-m];;v;
outbm;=|-1h ,_;mŊѴ-b ;mŊfb-m] *mŊh; o0-Ŋvhb ,_b]Ŋ-mvhb (;uh_oŊ-mvhb -bubm!b]_| Jarud ,_;mŊѴ-b ;mŊfb-m] *mŊh;
lѴ-|b;7-v 56 ƒƕƑ 232 20 32 23 18 26 Ƒƕ Ɛƕ ƕƏ 36
uor 22 9 ƕ 12    100 6 3 100 63
ou;v| 0 0 0 0 Ɠ 5 Ɠ 0 Ɛƕ 0 3 0
u-vv ƕ 15 10 0 ƑƓ 6 1 0 3 ƐƓ 55 1
"_u0 0 12 0 0 0 0 0 ƑƓ 3 0 0 0
);|Ѵ-m7 0 8 ƓѶ 0 0 0 0 0 0 100 0 0
)-|;u 100 100 100 100 100 30 100 92 100 ƒƕ 99 100
Tundra     0 0 68     
Bareland Ɠ ƒƕ ƕ 9 5 100 ƒƕ 19 Ɠ 12 83 21
lѴ-|b;mb]_|v 55 ƒƕƐ 232 20 26 11 0a Ƒƕ Ƒƕ 18 ƕƏ 36
uor 0 3 1 3    2 1 0 3 5
ou;v| 0 0 0 0 3 1  0 1 0 0 0
u-vv 0 10 8 0 Ƒƕ 18  0 1 1 Ɛƕ 1
"_u0 0 0 0 0 0 0  0 1 0 0 0
);|Ѵ-m7 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
)-|;u 100 100 100 100 100 30  100 100 100 100 100
Tundra     0 0      
Bareland 0 12 1 1 0 100  3 1 ƕ 1 ƕ
o|;vĺ";Ѵ;1|bomu-|;v;u;v|-m7-u7b;7|oƏŋƐƏƏ|o-vvbv|1olr-ubvomĺ
aomb]_|_-0b|-|v;-v|_bvvb|;bvbmroѴ-u7-ĺ
ѵƑѶѵՊ|ՊՊՍ SI ET AL.
=ou1uorѴ-m7ķb|_|m7u-0;-m];;v;v_obm]-vѴb]_|Ѵ_b]_;uru;=-
;u;m1;|_-m]u;-|;u_b|;Ŋ=uom|;7];;v;ĺo|_vr;1b;vv_ovol;
ru;=;u;m1;=ouo|_;u=ou-]bm]Ѵ-m7vv1_-v]u-vvķ;|Ѵ-m7ķ-m70-u;-
Ѵ-m7bm-=;vb|;vĺ
m|;ulvo=vb|;ruo|;1|bomv|-|vķ-|o|-Ѵo=ѶѵѷŐƖķƐƏƏo=ƐƏķƔƕƑķ
]u;-|;u_b|;Ŋ=uom|;7];;v;ő-m7ѶƔѷ ŐƑķƐƔƔo=ƑķƓƕƓķ |m7u-0;-m
];;v;ő o= " Ѵo1-|bomv ;u; u;1ou7;7 o|vb7; o= ruo|;1|;7 -u;-vĺ
)_;m 1olr-ubm] |_; 7bv|ub0|bom o= |_; |bѴb-|bom 7bv|ub0|bom o=
];;v; b|_ |_; ruo|;1|;7 -u;-vķ ƖƓѷ ŐƑƏѵķƑѵƖ o= ƑƐƖķƐƏƏhl2) 
o= 1ou; -u;-v Őbm1Ѵ7bm] lov| -m7 _b]_Ѵ v;7 -u;-vő 7b7 mo| o;u-
Ѵ-r b|_ |_; ruo|;1|;7 -u;-v =ou ]u;-|;u _b|;Ŋ=uom|;7 ];;v; -m7
ƖƑѷ ŐƐƏƓķƒѶѶ o= ƐƐƒķƒƏƏhl2ő =ou |m7u- 0;-m ];;v;ĺ $_; ruo-
|;1|;7 -u;-v --bѴ-0Ѵ; =ou ];;v; bm _bm- -u; Ѵ;vv |_-m bm !vvb-
Őb]u;Ƒőĺ	;|-bѴvom|_;7;vb]m-|bom-m7ruo|;1|bomv|-|vo=|_;v; 
o;uѴ-rrbm]-u;-v-u;vll-ub;7bm"rrou|bm]bm=oul-|bom$-0Ѵ;"Ɠĺ
ƓՊ |Պ	"&""
);o0v;u;7-ľѴom]Ŋv|--m7v_ou|Ŋ|u-;ѴĿvrubm]lb]u-|bomv|u-|;]
=ou-v|vb-m]u;-|;u_b|;Ŋ=uom|;7];;v;-m7|m7u-0;-m];;v;ĺ
o|_ vr;1b;v |;m7 |o vr;m7 -m ;|;m7;7 r;ubo7 o= |bl; bm - =;
m;b]_0oubm]v|oro;uvb|;v-||_;ou|_;-v|_bm-Ѵ-bmĺľѴom]Ŋv|-
-m7 v_ou|Ŋ|u-;ѴĿ v|u-|;] _-v -Ѵvo 0;;m 7o1l;m|;7 =ou l-ѴѴ-u7v
ŐAnas platyrhynchosőbm|;ubm]bm-r-m7ubm]|_;vrubm]lb]u-|bom
Ő+-l-]1_b;|-ѴĺķƑƏƏѶő-m7"b0;ub-m1u-m;ŐGrus leucogeranus) dur-
bm]|_;-|lmlb]u-|bom=uolmou|_;-v|;um"b0;ub-|o_bm-Ő-m-b
;|-Ѵĺķ ƑƏƏƑőĺ Ѵom]Ŋv|- bm - =;v|oro;u vb|;vl- =-1bѴb|-|; u;-
rѴ;mbv_bm];m;u]u;v;u;vķ0|l--Ѵvou;=Ѵ;1|-Ѵblb|;7ml0;uo=
vb|-0Ѵ;v|oro;uvb|;v-Ѵom]|_;lb]u-|bomuo|;ĺ
$_;ou|_;-v|_bm-Ѵ-bmbv=om7|o0;-1ub|b1-Ѵlb7-v|or-
o;u-u;-=ou]u;-|;u_b|;Ŋ=uom|;7];;v;-m7|m7u-0;-m];;v;bm-
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